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潜在意味に基づく新聞記事からの特徴抽出に関する研究





In recent years, we can get huge documents from the internet. These documents have
huge amount of information. Very often, in news articles, headlines contain characteristic
expressions specic to their contents. In this investigation, we propose new methods to
generate headlines for news articles with automatic estimations. Here we examine both
news articles and the headlines separetely, bridge two documents in such a way that
similar articles have similar headlines. In experiments, we show the eectivities of our
approaches by some experimental results.














































































































する．図 1より，正解率は提案手法 46は %，ベースライン
は 39 %となっている．実験 2：段落による特徴語抽出では，
第 1 段落のみの記事が検索範囲として有効かを確かめるた
めに，第 1 段落と第 2 段落を含めた記事を使用し，記事に
合った特徴語を抽出できたかを評価する．正解率は第１段落
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